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FRANQUEO Q0NCEI:gTAD0»
unos graves sucesos en Madrid
Una mujer arroja una
bomba contra Ya policía.




MADRID, 9.-A las cuatro y media de
la madrugada los agentes de la primera
brigada. social de investigación criminal
Alfonso Linares, Francisco U cola, José
Rinda, Francisco Iuarros y José Pastor,
vieron situado junto a la casa número 189
de la calle de Alcalá un grupo formado
por unos ocho hombres y una mujer que
llevaba al brazo una cesta.
Los policías dieron el alto, pero los del
grupo iniciaron un tiroteo intenso, al que
contestaron los agentes. Estos se' fueron
acercando y cuando se encontraban a unos
dos metros de distancia del grupo la mujer
saco de la cesta una bomba y la arrojo
contra los policías.
Los del grupo y los agentes cayeron to-
dos a tierra, efecto de la explosión, que
fue formidable y que causola rotura de
cristales de las Casas próximas.
Se acercaba un automóvil ocupado por
policías.
Los sindicalistas, que resultaron ilesos,-
Se refugiaron en una huerta Sita al. final
de la Calle de Pardinas, continuando por la
Calle de Diego de León y frente al palacio
del ex duque de Alba fueron detenidos
tres de ellos, ocupándoseles pistolas des-
cargadas.
> En la explosión de la bomba resultaron
muerto el policía Francisco jarros, herido
gravísimo el agente José Pastor; también
muy grave el policía Alfonso Linares y
leve su compa fiero Francisco U cola. El
conductor del auto que conducía a los po-
licias, llamado Alvaro Enrilo, resulto heri- '
do gravemente.
De los del grupo resultaron muertos
jesiis Drogal y Valentin Soria y herido
grave Alberto Soriano Rodriguez.
La mujer que arrojo la bomba no ha si-
do detenida.
Laifsesiones parlamentarias
Ha continuado el de-
bate sobre el proyec-
to de Congregaciones
religiosas
Una sesión que carece en alrso-
luto de interés.-Se plantea el
debate sobre el problema tri-
guero, pero se aplaza por justi-
ficada ausencia de la Cámara
del ministro de Agricultura.-f
un breve periodo de ruegos y
preguntas
A las cuatro y cinco minutos de la
tarde, abre Ya sesión el se flor Bestei-
ro. En el banco azul el ministro de
Trabajo. Los escalios y tribunas casi
vacíos.
A petición del dipnfado radical de
turno, se aplaza Ya aprobación del
acta anterior por falta de número.
Se da lectura a una comunicación
solicitando suplicatorio para proceder
judicialmente contra el diputado seriar
Garcia Hidalgo. Pasa a estudio de la
Comisión correspondiente.
Continúa el delate solare el
proyecto de Congregaciones re-
ligiosas.-Se rechazan cuantas
enmiendas se presentan
Continua el debate sobre el proyec-
to de ley de Congregaciones religio-
sas.
Se lee una enmienda del sénior Mo-
lina Nieto, que por ausencia de este
defiende el Señor Leizaola.
El sefior Aljora explica, mejor di-
cho, dice que va a explicar su voto.
Arremete contra el Gobierno y mani-
fiesta que es absurdo que en estos
momentos en que hay planteados pro-
blemas tan graves como la huelga
general de la C. N. T. se pierda el
tiempo en tratar de asuntos dc orden
secundario.
El presidente de la Cámara le inte-
rrumpe diciendo: Por lo que se ve al
Señor Algosa se)c ha olvidado expli-
car su voto. (Grandes risas).
Se vota la enmienda del señor Mo-
lina y es rechazada por 119 bofos
contra 18. °,
Se aprueba el acta de la anterior
S€S=Ol1.
El Señor Ors defiende otra enmien-
da. Hace un gran elogio de la labor
educativa. que realizan las Congrega-
éiones Salesianas y pide que en la
' y*
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OTR() CONFLICTO, Y VAN....
Se declara la anega general en nuesh-a
ciudad y fracasa rotundamente
Anteanoche n$.4lnteramos de que por la Confedera-
cién Regional del Tmbaio, se había envi ó desde Zara-
goza, donde radicaba la dirección de este franstorno so-
cial, una circular al Comité del Sindicatollnico de Hues-
ca, para que fuera declarada la huelga general. El menú
clonado Comité, por lo que nos dieron, se reunió y
acordé acabar la mencionada orden circulándola entre sus
afiliados para que el paro diera comienzo a las doce de
la noche.
Parece ser que el gremio de panaderos no acudió al
frabaio que fue realizado normalmente por soldados.
También se trabajé en las imprentas y en completa fran-
quilidad transcurrieron la noche y el día de ayer, puesto
que abrió sus puertas todo el comercio, barberías y bas-
tantes falleres. Desde el día anterior fueron fumadas al-.
junas precauciones por el sénior gobernador y fuerzas de
Vigilancia, Seguridad y brigada social vigilan armadas
por las principales calles. También patrullaron fuerzas
de la Guardia civil de a caballo y se destacaron pareas
en los lugares mes estratégicos.
Secundaron el paro los obreros de algunas fábricas,
los de la consfruccién y los camareros y panaderos. El
día se deslicé como otro cualquiera y el público se lanz6
a la -calle desde las primeras horas de la mariana sin
observar otro indicio de huelga que el de ver por la calle
y en armas a la fuerza pliblica.
En los cafés y bares se sirvieron los mismos parro-
quianos, observándose igual concurrencia que de ordi-
naHo.
Los encargados y obreros de las imprentas de <<La
Tierra», <<El Diario de Huesca>> y EL PLIEBLO, después
de un breve cambio de impresiones con sus compaxieros,
decidieron acudir al trabajo por absoluta mayoría.
Como en Huesca, sabemos ha ocurrido en la mayoría
de las poblaciones. Los menos son los que han ido a la
huelga y es que los mismos obreros se resisten a secun-
dar esos paros absurdos que a ellos mes que a nadie
perjudican.
Respetuosos con todas las ideas, cuando el ideal y el
legitimo deseo de mejora y reivindicaclén de clase son
las causas o moravos fundamentales de una huelga, con-
denamos con la mayor energía y decisión todo lo que no
sea eso y protestamos de que por voluntad de unos cuan-
tos, los menos en cada capital, se perturbe y franstorne
toda la vida de una localidad y se lleve la incertidumbre
Delegación de servi-
y la intranquilidad a todas las familias. Muy bien que los
afiliados a tal 0 cual organización procuren, por medios
de legalidad y orden, hacer valer la fuerza legitima de
esas organizaciones para las Hnalidades antes apuntadas.
Están en su derecho y tienen el deber de velar por la
mayor prosperidad económica y social de su Clase. Pero
lo que es absurdo, lo que no puede ni debe tolerarse es
que los no afiliados a tales organizaciones sean arrastra-
dos por medios coactivos a coadyuvar en indisciplinas
que ni sienten ni han de reportarles mas que perjuicios y
sinsabores.
La huelga general de ayer, como todo movimiento
que sea decretado sin base ni finalidad ponderadas, esta
condenado de antemano al mas refundo fracaso y el pue-
blo, que lo componen los trabajadores de todas clases,
los de la oficina como los del taller, los de las profesio-
nes liberales como los de la fábrica, los industriales y co-
merciantes como los obreros del Campo y del andamio,
los asalariados internos como los jornaleros y menestra-
les, se van cansando de tanto holgar por holgar y sin
mas finalidad practica que crear conflictos todos los días,
suscitar rivalidades y antagonismos de clase, fomentar
odios v iranias de gremio, excitar, abusando de la liber-
fad, rebeldías en pugna con la misma libertad, dificultar
la vida de relación llevando la desolación y la miseria a
muchos hogares, la intranquilidad y la zozobra a todos,
echando por tierra todo lo que sea disciplina de condi-
cionamiento humano y respeto al principio de autoridad.
Y yunto a todo eso haciendo el luego, directa o indirecta-
mente, con consciencia o sin ella, a los enemigos de to-
das las libertades y de todas las reivindicaciones y coin-
cidiendo en la finalidad de los que eternamente piden los
regímenes de excepción que son los mismos que en épo-
cas no lejanas en la historia de nietro pueblo se queda-
ban sin voz a fuerza de gritar: U vivan las cadenas!!
No es ese el camino. No puede ni debe ser ese el ca-
mino del meioramienfo, del bienestar y de la paz social.
Mediten los que tal crean, pesen y repesen las responsa~
bilidades de la hora presente y abran los oíos ante la po-
sibilidad de facilitar, con tan innecesarias indisciplinas
sociales, los maneaos de quienes gozarían y se esfuerzan
por someter a Espacia bajo la bota de poderes despóticos
que darían un gigantesco paso atrás con la anulación de
los mas legítimos derechos ciudadanos y las mas elemen~
tales garantías del derecho individual y social.
caos Hidráulicos
del Ebro
Destajo del 2.° trozo del camino
de servidumbre por Ya margen
izquierda del rio Esera en el Pan-
tano de Joaquin Costa
En el <<Boletin Oficial>> de Huesca
de 7 actual se publican las condicio-
nes y el modelo de proposición para
este destajo por un presupuesto de
45.481,87 pesetas.
ley se haga un excepción para que
puedan seguir dedicándose a la ense-
nanza.
Esta enmienda es rechazada por
gran mayoría de votos.
El seiior Casanova defiende- otra
enmienda. también del señor Molina
Nieto.
La señora Nelken interrumpe con
frecuencia. Es rechazada la enmien-
da en .votación nominal.
-(En embanco azul los setiores Al-
bornoz y Largo Caballero).
El Señor Gomez Roí defiende otra
enmienda que es rechazada.
Se lee un extenso voto Particular
del señor Baeza Medina para reem-
plazar a todos los del proyecto que
faltan por aprobar. Los agrarios pro-
testan.
El debate sobre el proialema
triguero se aplaza por no en-
contrarse en la Cámara el mi-
nistro de Agricultura
El sénior Cid inicia el debate sobre
el problema triguero. Censura al»mi-
nistro de Agricultura, cuya presencia
en la Cámara reclama.
Se muestra partidario de que a los
pequeros agricultores se les cobre
las contribuciones en especie para
evitar los abusivos embargos.
EI presidente de la Cámara amm-
cia que el ministro de Agricultura le
ha llamado por relefono para expo-
nerle la imposibilidad de asistirá la
sesión porque asuntos urgentes le re-
tienen en el ministerio y le suplica
que aplace el debate para otro día.
Asi se acuerda. .
Se infra en el periodo de ruegos y
preguntas. El seiior Samper formula
uno relacionado con la exportación
de' patata espariola a lnglaferra.
El señor Manresa se ocupa exten-
samenfe de la producción arrocera.
Se levanta la sesiona las ocho
veinte minutos.
I
El viernes próximo celebraré
el <<Huesca» su Junta general
porra que reina gran expec-
tacién
Hemos tenido ocasión de hablar con
un espectaclor del partido Zaragoza-Es-
panol de Barcelona, celebrado el domin-
go ultimo en el Campo de Torrero. Nos
ha manifestado que le sorprendió el jue-
go realizado por los aragoneses, quie-
nes anularon a los catalanes durante to-
do el partido. Asimismo, asegura que el
Zaragoza no será difícil elimine al cam-
peon de Cataluiia, porque el próximo
domingo en Casa Rabia el Bspafiol se
encontrara con un once entusiasta y de-
cidido, con la moral suficiente para no
derrumbarse ante e1' primer tanto que
probablemente Ir marcaré el equipo ca-
talan. Considera al Zaragoza en la ple-
nitud o su forma, y a los jugadores con
una moral envidiable. Opina que el Za-
ragoza no debió, sin embargo, haber
Vencido por 3 a 1, puesto que dos goals
le pasaron a Lorenza entre las manos,
y el otro lo marco e1 Zaragoza por me-
dio de un delantero con su mano. Pero
afirma lambien que el Zaragoza pudo-
pudo-haber vencido al Espaliol de Bar-
celona por 5 tantos, lo que hubiese cons-
tituido una sorpresa para quien no hu-
biera visto el partido. Le gustaron Do-
menech, Bosch y Mas, por los catalanes,
y por el Zaragoza todos por igual, con
mucho entusiasmo.
Nos habla de que cada aio hay un
équido que da <<co1or» a la Copa de Es-
palia, y designa al F. C. Zaragoza como
promotor de escándalos de la actual
temporada.
El viernes celebraré el Club Deporti-
vo Huesca la esperada Yunta general.
Los aficionados, antes de que se haya
anunciado oficialmente, ya saben de su
celebración, y ya hacen cébalas acerca
de los destinos del Club, que se dibuia-
rén mes o memos perfectamente en la
expresada reunión. La Directiva del
Club azulgrana tenemos entendido tiene
el propósito de darle un carácter popu-
lar, lo que encontramos acertadísimo,
pues se sabe bien que por su trascen-
dencia es de vida o muerte de la socie-
dad, y por lo tanto, del futbol oscense, y
los dirigentes desean a toda costa ver
cuanta es la afición que se siente, cuan-
tos la sienten, quiénes... Se ha hablado
demasiado del plan conforme al cual va
a desarrollarse la Asamblea, y hemos
observado que los comentarios se des-
vian hacia un punto o aspecto diferente
del que en la actualidad debe constituir
único aspecto importante a tratar. Nos
parece muy bien que quien desee las co-
sas claras, pida; pero eso no ha de ser
sino una parte muy pequefia y muy po-
co interesante dentro del programa de
la Yunta, que rogamos a los directivos
hagan publico para conocimiento de los
socios y para que nadie se extralimite.
Se trata el viernes de dar una solución
al problema del futbol local y esta no se
hallara con rebuznos.
Existe bastante interés por asistir a la
reunión, pero sinceramente creemos que
dicho interés no puede ser motivado
sino por la importancia única que tiene
aquélla y de la cual ya hemos hablado.
El local se desconoce todavía, aunque se
cree que será amplio, y, desde luego, la
hora a las diez y media de la noche.
Suspensión de Ya velada
de boxeo
La velada anunciada para mariana ha
sido suspendida por motivo de la huelga
general. Se celebrara el viernes. a las
siete y media de 'la tarde.
1111!I1111111l1I1111111n1111111111111111111111111111ul11l1111l1u111
Tremenda explcsién en
una estación de Ca-
Iifornia
SAN FRANCISCO UE CALIFORNIA.
-Una tremenda explosión seguida de in-
cendio ha destrozado la estación del ferro-
carril en Oakland, frente a San Francisca,
al otro lado de la bahía. La estación quedé
convertida en un monten de escombros, y
se calculan las pérdidas en dos millones de
dólares.
Se quemaron 40 coches eléctricos, y el
buque <<I'eralta» y un remolcador, que es-
taban en el muelle al lado de ya estación.
sufrieron considerables dacios.
Centenares de bomberos y marinos de
los buques de guerra surtos en el puerto
acudiercm al siniestro.
Han desaparecido tres personas.
Inun11n11uul11111111ln1111111n1111n11n11111111111111111111111
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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
EY hecho de publicar un articulo, no
significa solidaridad con el mismo.
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Se ha celebradlo Consejo Je mi-
nistros
Se destinan 50 millo-
nes de pesetas para
préstamos a los pe-
quefnos agricultores
MADRID, 9.-A las once y media
de Ya mariana se han reunido en la
Presidencia los ministros para cele-
brar Consejo.
A Ilegal el de lnstruccién Pública
los periodistas lb han preguntado si
el Consejo adoptaría medidas en re~
laeién con los sucesos estudiantiles
ocurridos ayer, contestando el sénior
De los Ríos que esas medidas las ha-
bian adoptado ya las autoridades aca-
~démicas. Hoy han sido suspendidas
las clases.
Minutos después ha llegado el se-
lior Casares Quiroga. Dirigiéndose a
los periodistas y mostrándoles un
cartucho de pólvora, les ha dicho:
Vean ustedes como son las potentes
bombas de que hablan algunos dio
ríos de la mamana. Se trata dc inofen~
divos cartuchos de p.6lvora que son
colocados para que produzcan ruido
y alomen al vecindario.
¢;Qué noticias tiene usted 'de la
huelga en provincias?, ha preguntado
un reporfer.
-En Barcelona ha fracasado ro-
tundamente el movimiento y se traba~
ya en todas partes. En Zaragoza hay
huelga parcial,pero no ha ocurrido el
menor incidente. En lectiva ha cerrado
todo el comercio. En un encuentro
entre huelguistas y la benemérita,
ésta ha sido agredida con arma blan~
da, resultando dos guardias civiles
gravisimamenfe heridos y otro con
algunas heridas de importancia.
A éste le han desfrezado el fusil.
La Guardia civil ha repelido Ya agro-»
Sion y han resultado tres huelguistas
muertos y uno herido. Deben ustedes -
hacer constar que estas agresiones
IHS Eleven <1 cabO""EI¢£'?Q!Zma*'8'3m,21'. a-am
En Sagunto se trabaja en todas
partes. En Palencia se extiende la
huelga. En Alicante, en el puerto, los
huelguistas han tiroteado a la policía,
resultando muerto el agente Vicente
juan Arañil. La fuerza pliblica ha re-
pelido la agresión, resultando muerto
el huelguista Manuel Martinez Caste-
llanos y varios heridos.
El ministro ha terminado diciendo
que se observaba que los agresores
de la fuerza publica seguían la misma
táctica que la F. A. l., o sea, la agre-
sion por grupos.
Los demás ministros no han hecho
manifestaciones.
A las dos y media de la tarde ha
terminado la reunión ministerial. Los
ministros no han-hecho manifestación
alguna a la Salida. E1 de Agricultnra
ha facilitado a la Prensa la siguiente
nota:
Presidencial -Expedienfesobre ad-
iudicacion de bienes de la disuelta
Compara de lesfls.
Agricultura. -Expediente autori-
zando a las lentas del Crédito Agri-
cola la concesión de préstamos de
trigo por valor de 50 millones de pe-
selas a los pequeños labradores.
Insfruccion pLiblica. --El ministro ha
leído el decreto, que ha sido aproba-
do, nombrado director general de pri-
mera ensexianza al profesor de la Es~
cuela Normal de Valladolid don Fe-
derico Landre de.
lusticia.--Decreto nombrando fis-
cal de la Repfiblica al sénior Ganguera
de SoiO, psesidenfe de Ya Audiencia
Territorial de Barcelona.
Obras Piiblicas.-Decreto dispo~
siendo la continuaeion de lrabaios en
la Canal de San Jose, en la cuenca
del Duero.




Las cosas, en su punto
El próximo pasado viernes publi-
camos encestas columnas un inten-
cionado artículo pleno de gracia
cáustica, titulado ¢Los errores de Ya
Providencia y su influyo en el rega-
dio peninsular» que, firmado por
<<LIn ingeniero hidráulico», copiamos
de la Revista <<Madrid Cienfificon
Conste así, ya que no nos gusta
adornarnos con plumas alienas, aun-
que demostramos envidiar la gala.
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Estreno de la supero Perera, in fe prefada por Gila
Alpax y Gustav Frochlic, titulada
Un film colmado de alegría, de buen humor,
de canciones bonicas, de bailes. bella
risica y de mujeres bonitas.
Hacia una nueva es-
piritualidad
Yo llamo espiritualidad de un pueblo,
al estado ideológico, a la vitalidad bajo
este aspecto, que en el momento actual
o en el momento a que nos referimos,
se GDCU€l'ltI'&.
Espiritualidad segfm este concepto
pvcnxliar significa dina m ismo ideolégicof
Buena espiritualidad, gran dinamici-
dml; Baja espi;-itualidad, poca dinami-
cidad o mucha mal conseguidas, mal
ejecutada 0 mala provechada.
Nueva espiritualidad, significa reno-
vacidn o distinta espiritualidad, signj-
.§ca transgresividad en la escala ideolé-
gica, no siempre en su mzixima potencia
intrínseca.
El pueblo espaiiol, en su nueva era
republicana, con promesas de libertad,
ir sufrido el fenómeno de nueva espiri-
f.ll1llid8,d o transgresividad ideológica.
[ms encauza dores del sentir plebeyo,
df-Me sus lugares profesionales, hacen
afirmaciones novísimas o devolutivas.
.EI :amino hacia esa nueva espirituali-
dad espemola se inicia eh un fenómeno
que consigna el ilustre historiador se-
fun' Jaén: ha cambiado el sujeto de la
Historia., Rey por Pueblo.
N239-W P44 verdadero sujeto a la
I-lis*oria°? Esa a L er&ci6&1, esa` .d3f0ri '
mnuién, significaba una espiritualidad
en decadencia, dile precisaba y deman-
daha una renovación: la legitimización
de un derecho.
El camino esté iniciado, legalmente
es el sendero de la libertad el expedito,
y el esa ansia transformativa, se desea
una nueva estructilmcsién que dé ir pul-
sos moderna a los 'distintos drganis-
mos.
De esta forma por ejemplo, inspira y
sentencia Ortega y Gasset: <<La Univer-
sidad es un ente con personalidad y
mm eiencia de si misma, un organismo
<=mnp\1esto de individuos que viven y
tienen conciencia». Este pensamiento
doctrinal nu hubiese sido viable en los
iiempqs que precisamente estaba aboli-
do el ejercicio de la conlciencia,ltanto
individual como colectiva.
Surgen nuevos procedimientos. nue-
vas estructuraciones. encaminadas a
adquirir nuevas modalidades en el pen-
sumiento y su ejecución. El contagio de
esas ideas transformativas o revoluti-
Vasa, su posible fructificación en el pue-
hlu es evidente. Estas ideas lanzadas al
espacio son recogidas por la masa, que
plesbicitariunmente las sanciona. en su
mismo amorfismo las modelu,a la vez
que corrige su espíritu 0 nuevamente
lo predispone. Posteriormente ese nue-
vo espíritu es recogido por los sintoni-
zzdores del sentir plihlico para darles |
furnia de ley, 0 destruirlas con serbias
p'cardias por estimarlos improcedentes.
Mientras tanto los motores iniciales
los generadores de la nuévu espiritual:
dad se est'uel'z:uten el estudio y puli-
mantacién en la idea. en un equilibrado
4»:1gi1aLo..., y ante el caos, ente el des-
urden que lleva inherente la masa en
4:4213 conmociones ideológicas, lanzan
los gene1-adores,-apost61icnlrn<>nte su
h-msamienio idealizado, a fin de que
f.~ me aquella-l_ masa-sus ir petas
4: ursa probable de desbordamiento.






De Tardienta. a las 6'2 horas.
De ídem. a las 8'28 ídem.
De Ayerbe, a las 10'40 ídem.
De Tardienta. a las 12 ídem.
De ídem, a las 13'-40 ídem.
De Barcelona, u las 17'57, ídem.
De Zaragoza, a las 18'30 ídem.
De ídem, a las 23'10 ídem.
Saliclasa
Para Zaragoza, a las T30 horas.
Para Lérida, a las 10'47 ídem.
Para Zaragoza, a las 1'2"20 ídem.
Para ídem, a Las 16.45 ídem.
Para Jaca, a las 8'33 idcm.
Para ídem, a las 18'10 ídem.
Para Tardienta, a las 18'8€3 ídem.
Para Barcelona. a las '21'09 Mem.
Autobuses
cd ragozI --Salida; 8'3(} ma8ana. Debut de en Compaiiia PALOLI-SASONE
en. J egida, 7 3() ídem. Con la obra cumbre deEduardoM '
Barbastro.-Sallda, '2'30 tarde correo. arjuma
Idem.-Idem, 7 ideen, T E R E S A D . .
Ídem. -Llegmlex, 7 u1aDana. In E I E S u Sldem.- Idem, ídem Qorreo. 1uu111a11n11111111n1111nu111111n1111111111ll11In111nsn!1l11
Sesa-Sariliena.-Salida. 3'30 tarde co- g E v E W D E
l'l°€O.
[den idem.-Llegada, 8'15 _ magna U 1, I 4
Correo. 118 ternera 1-aza 0 en 858
ilmudévarl 'Formas.. Salida. n o en la vaquería a Martin EM ; _
tal e.
[den idem,-Llegada, 9 mariana. San Lorenzo, 67.
I\Cdl2§. dLlGurdea.9 Salida, 5 tarde. un111111ul1lu1nunun111nun1111ll1n1111111111111lu111l1l1In1
( em.-- ega a , M8.I1&9&1.»
Ayerme (por Bolea-Loarre).-Salida, TE A T RG WLIMPBA
4 tarde Correo.
Idem.-Llegada, 9 manilana. ídem. | Préximamentes
Coluro. -Salida, 3.30 tarde, ídem. /U' I .1 nlodernisima elicula es I
Idenl.-Llegada, 9 mafxana. ídem. s i ` J( _. P _ paño a'Laluenga.-_alida, 3~30 larde, ídem. 1 Pv.rgM¢eF hablada y mntadax en español,
Idem.-LlPgada. 9 mariana, ídem. 0 181058
Rob1'es.--Sulidax, 4'30 tarde. ídem. . Ni E R C E D E S
Ídem Llegada, 9 mafxana, ídem. Una comedia de emociones humanas.
Graflén.-Salida, 4'30 tarde, ídem. , Y 1. .\ . .- ' d 1 em orador
ldem.-Llegzmda. 9'30 maiiuna. ídem. 4 scnsauon e a t P •
.Bespén.-Salida, 4 tarde, ídem. S
Idenl.-Llegada, 9 mariana ídem. O Y U N FUG I T I VO
' rica llc sellns~
Manufactura de toda Clase de graha-
dos. Placas grabadas quimicamenfe,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauclni elésrico,
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchni son
servidos a las veinticuatro horas.
Dudan precios y café logo.
Dirigirse a
Illuu11ull111llu11111111n1n11l1llnu11111nIIlsn111lln1ul1u1
mabax hace unos meses Don Fernando de
los Ríos en la. Universidad de li rurmdaz
quien no siente el derecho replesentn la
tenencia dinámica, quien no siente el





ir. TRATAMIENTO Mon1nNo~ MAS RAPIDO Y EFICAZ
krlcuxcz. TODO vnonucwn A NALOGO
'A las organizaciones




tonal de! Trabajo ha dado orde-
para la declaración de una huel-
ga general por cuarenta y ocho ho-
ras a'parlir del marres, día 9 del co-
rrienae. Todos los afiliados a la Llnion
General de Trabajadores deberán te-
ner en cuenta que este organismo, no
solamente es ajeno a ese movimien-
to, sino que le cree alramenle periu~
ricial para los mismos intereses de
los trabajadores. .
Por cons' uienre,- encarecemos a
todos los afiliados que tengan pre-
sente la necesidad de no obedecer
sino a la propia disciplina y de con-
finuar el Irabaio, sean cualesquiera
las presiones que se ejerzan sobre
ellos para conseguir que lo abando-
nen.
No creemos que hagan falta mayo-
res advertencias, pues en esta oca-
sion como en todas, los onanismos
directivos seguirán atentamente los
posibles acontecimientos, y ellos so-
los habrán ds transmitir las ordenes,
que esperamos serán respiradas es-
crupulosamenfe.
Con nuestro fraternal saludo, que-
damos cordialmente vuestros 'y de la
causa obrera.
Dor,la Unión General. de Trabaia-








La dehcxosa y excelente actriz
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Comedia llena de gracia, picardía
'Correspondencia para'
América del Sur
Mes de Mayo de -1933
A l<»s efccms de los envius de co-
rrespondencia para Amél'i<'n. del Sur
' a cominuaci<'»»» .si conzdgnan las fe-
Chas en que saldré dc Madrid expe-
diqiones de despachas para Sud-
américa.
Fecha de expedición: 13 de Mano;
Ultima salida dc Europa' Alicante, el '
día 15 de Mano; Llegada a Buenos `
Ai'l'cs, 21 de 1\[ay0, Correo, avión.
14 du Mayo; Ihigboa. el día 17 de
Mano; 2 de Junio; V. Highland Pa.-
triot.
20 ?~.i:1V(»; Alicante, el día. 21 de
Mavo;l28 de Mayu; avión.
20 Alan; Lisboa, 23 de Manu; 4 dc
Junio, vapor =('ap A.rcona»_
24 de Mano; B111.celona, el día 26
de Mayo; 9 de Junio; vapor <1Duilio>>.
25 de Mayo; Cariz, el día. 27 de
Mayo; 13 de Ionio; vapor <CabQ San
Antonm>> .
27 Mavo; Alicante, el día 28 dc
Mano; 4 de Juni0; aVi.6n..
28 de M i .\o; Lisbvif el día, 31 de
Mano; 16 de Junio: -vapor <<Hiohland
Monarca.
3 de Junio; Alicanlejel día, 4 de
Junio: 11 de Junio; avión.
La correspondencia aérea llega a
Rio de Janeiro y primzipales puertos
del Brasil niña fecha antes que a Bue-
|1os Aires; a Montevideo el mismo día,
a Santiago de Chile al día siguiente.
La Legitima recogida de la correspon-
dencia aérea se efectfiaz En Madrid,
Barcelona v Alicante. Todos los sé-
bados por la' larde.
'En el resto de España; Todos los
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.Amo1.l»le. 5 por100 en. 19:37
con impuestos.
Amo:'ll>l€.
Deuda Ferrol. 5 por 100...
C/rédiif> B. Hipotecario 5 por 100
» 6 por 1(i0









Campsa .- . 'I ._
F. C. Norte: dv 3"s}w:\8a1
I", C. ~M.-Z-A.
0r<linal~ius :\ZU(°i\l'('l'il
Explosivos...... . . .




































Las cartas\ deben ser entregadas <<a -
mano» en las A'dministr~aciones Cen-
lrales de Correos. "Editorial Popular S. A,,-Huesca.
REDHBLIEANQS,
L}en'ad el Bolelin de suscripción de EL PUEBLO que va a ccnlinuacién.
Daros de alta en nuestro periódico diario enviando el Boletín a la Admi-
nistracién. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa republicana, pro-
pagaréis la doctrina republicana y contribuiréis a la labor que hacemos




con en poderoso lonco fecons1ln»v¢-nv:
4 ~3 ® A
4 ,para todos los casos de anezixia, nemea gcneraa,
convrneccncla. rnnlan nhenslrunchones-
lucaveaezzncnx, slepresloncs, sic.
g. VENTA E.N TDDAS LAS $42414-cms. 5
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EL lIEcHIz DE Amad www
I
.L San Agustín El Pu£BIo











Palza de la liniversiaiazl, n Teléfunn 514
1.1 | l " ~l \ \ ~'r~'l W W
WIMLHMM u ni ;...|.. 1ll.lmIIulllil..\.1m=ll¢lllllWl!Wll*%'
3 por 1U0 en. 1928
min mumn-°n¢¢1n0»nf»46innnnnnnnnnnqnng45¢\¢n¢igl9g¢*
(Servicio facilitado por el Banco
.Espafxol da,Crédito.)
|
Suscríbase hoy mismo a EL DLlEB_I-O si siente la necesidad de que la
Repflblica cuenta con órganos propios de propaganda y de defensa. Los
1
hombres de la Remiblica Tienen el imperativo de conciencia de leer y sos-





en el puebié de ._ _ prm/zlnczla de..._
1 Calle de . H ll3'7l6'7IO p1lsQ
se suscriba por _ . semestre al az'ar1lo EL DlIEBLQ_
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patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo. esfuerzo.
{,Su coste de conservación? insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo upa? Todo aquel que Ío Conoce.
¢;Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
1,Su peso? 25 kilos con el timón inclusive.
{,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
ocAsloN UNICA EN l-luEscA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla. artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
iocasi6n para comprar en buenas condiciones.
Esta iiquidacién di6 co-
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA SU CLIENTE
a rente esta liquidación, y una vez terminada,.se reformaré ymonfaré esta
2 sección con lo mes moderno.
. A aratos de radio parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-P . Y
-: blus de precio.
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
GUNGESIUIIARIU PARA LA Pnnvmcln
Teleco n o 66
- ~ell\:i~ Hunscn ~.les ( l s
Se liquidan a naifs urecins ll itnrentas artirulus nruzedcntes-ne IMEIIIIRIII hasta el 15 nu u n 8 C €  a t e s p U-l"OS=
H\PRllYf[Illll dm un umslnm Serfin usnerial de mes para lnnnnfs I
La M5109 LANA PARA COLCHONES, siempre en esta Casa d e QI IV8
§Casa
ImAcEn DE ~ E §
_lr-:lvIBuTInos DEL PAls Los MEJCRES
Jos DE IMPRENTA I l-l u E s c A I mzwlomnoums, etc.
- M uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
lirannns nlmarenas du Muehlus Muehlus de lui Muehlus ccnnamimus
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herralnienias.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
. lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.- Planchas.-Hornillos, etcétera.
-Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERlA.~Escopetas <<Sarasqueta»
.y de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucheria y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
I
nnusnn Il[lPlMI
R s S t í
[sta Enza manía can maquinaria 9 salarial liuuurm~ u m~ neruus l EHZHR 1RS11USH uufsrn
I |




4 -.. l..l. .. .... l.l. ..
S610 con el arado
Adquiriendo los postes indicadores pa- lienzo ~r día 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos da-
ron vlazar de 101'i81\'l€.
Eran Iiarcia Hernandez, 42 v 44 v Arreas, 4 I-luEscA~fl-0$ mejores
ALERRE (Huesca)
ta i B ~ F'° Gahrero ~Q.asa~
: ar Oscense l l [usa nenia Ilernénlluz. mi Tel étnnu 91-n=
88 H UES CA




ITRIPAs PARA EMBUTIDOS en SALAZDNES
Porclnes Vega Armijo Es El. mE.loRl C0S2f Galán, 20 Tel. 78 Huesca
14 ~1h»1l8ll
ss REcIBEN TonA P 1 9
cl.AsE os TRABA- ama,
Tl'f 55 l=AcTuRAs, RECOR-
eeonoz oAToRIos cARTAs.
-Coso G. Hernández, 9-11_
Artigas, 10
Teléfono




Mac 2 4 ,.
un watts Wests.







g e a i n 1.
urdo n ~14 9683 de
»*.._._ 4x3 armisticio, bien entendido que ni el G01
cierno lo cohsi3é?é'rli3 ~
'L ' g 1 0 posiciones. Es
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metros. Estado del cielo, semndespeia o. Tempera- . I '
¢= I . I ~lL e P l. ' . , . T . " . ' i »\ l'7":9°1"* ** *\ ;e l \,l¢. L ¢ » g 4 IIr * . \»A .  , es . . * * \ * J l , 1 : . ' |. I .. * 8 g 5 I .94 \  . v .* I \ ' ; ; * " r .*: _| ge. 1
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' 414 A J-. a. . ¢ g * * a : 4
uN BANDO DE LA ALCALDIA
las principales calles
El alcal4g@§si§e@1.§elI88mqi_ A3'9§%§1i9 .ssra~ciudad.
Ha saber:
f 'Qu¢i'.la rporaéié'ff.ti£1€,presid6.ha"dé8*i-éédo '§&' .atención al problema
,Q`§.IéCi.rculaci6l\ por nuestras vías pliblicas, en el grado alfe m*ei'ecen las
;°g5:'alrnaoiones-que,.de élg\ill,liiémp0 a esta §'arre, se 'h.an 1'edbbla'do por
peatones y conductores, y esta, Alca}d.i4., e§,_HSd dé la .fa<filltgd que el
Ayuritamiento le ha Qtorgado, para procurar `reéolver uno delos aspectos
del menc1onadnproQkm$, ha ;f€§4e1z@.= ° en :TM 4 K u
Que has.ta nu_eyQ.av1so, la clrculaclpn rodada por los Cosos y calle de
Vega Armijo, <<.desdé laS.sMte *de tilde a~doc6 '¢iélfi8h9§he» quedaré.
»ibtem'um;pida,,sustituyéudose en la siguiente forma: . , .
Garrzuajes que procedan de la.cam~e;era. de Barbastro y calles aHuyen-
tes al Coso de Garcia Hernandez y se dxr1lan ex. la carretera de Jaca 0 a la
de Sabifxénigoz dejaran él Coso <d»e:-Garcia-Hernandez y seguirén.por.4as
calles de Goya, Cuatro Reyes, plaza de López Arlué (Mercado) y Moya, a
continuar por el Cos de Galés. a
(;_arre s de igua procedencia, que se dirf;al*'~.a la carretera de Zara-
Qjzu es 3a§e9s€3iian£-i>of la:-P1 3 de"'Sa r 8 y Calles de »s4gorgz.i¢iz>~,P34148 -Yesca, Fatos y plaza de Concepción Arenal (Cárcel).
A Ca1'ruajé§ p rotbdemies "de ,1a=§ ea1*re1»e<»aé 'd6»~Zarag6za,89tad6n y;La\
==£§'g¢;jg,'_qgg. 9 girijgn a. la carretera. de-iaca Ura la de-Mbixiénigoz por la
Ronda de la Conquista o plaza de la República, Avenida de la Libertad,`
c le d San .lar e ' ido Nuevo , Co O de Galan.
a fmsu
Lo`ladas, ` ' l s' mi-
inversa. 9
contrarias a las mes arriba seria-
.ue quedan marcados, pero a la
Mve dario ese 43 tránsito
P
redileo .cada día mes intenso por
stn*.¢&lles- f§` j,,. vitf\d9 mole gas p'araconductores-) >eatones
meiin dc Q4 vía apuntadas . . .
.Hu<:Sca, 9 d . q..vo de 33.,-El alca ejerciente. Agusti §'Delpl4
ge' s, r ' ' 1 '1 : '.
Dice el sefior Azaiia
" Parlamento debe
mantenerse abiar tú
siempre, y mes en las
.horas de Lucha que en
las de amable con-
vivencia,,
BARCELONA.-<<Lu Rambla» de ano-
che -publica unas declaragriones que el pre-
sidente del Consejo de ministros. ha hecho
a uno de sus redactores sobre el momento
político actual. Preguntado el sefwr Ataxia
si esté en el criterio del Gobierno cerrar el
Parlamento ante la obstrucción, ha contes-
a * 4 r 4 l . 5 . g a 0 . 1. . J -_,
» §\j,1 e n . *l *\;' *:
L. = f * " E . ; f-. ..= *".
Parlamen o s - a b `O» ; " . c
. 5. ' a así. No rehuyó ninguna res-
"' '°""' "W .. :L_ .*=
; ¢ y 199 a n 1 tn
ol»v&. 385 . .los "8--
pos de la§ zancadillas políticas, si ha pasa-
do el tiempo en que se jugaba a democra~
a parlamentarismo para que las cosas
f pa toe 05 Q ."!9Q~
"ia p en es ll *\ I las
ab mar as. Pa de-
convivencia. Yo no juego con las cosas que
me son respetables, y siendo respetuoso
0, con el Parlamento
" usted cree pegudicial la situación a
que han llegado ls.a9os'u:iDn¢S3.,
-Cada cual tiene una responsabilidad
da cual sabe hasta dónde
criterio no salgo, y ni Salgo de él" no por °
vanidad ni orgullo, como ya dije en la Cai-
mara, Sind cumpliendo el alto deber de la
°' estén kg da. No puedo
' E§imq@, Puedo ,83c18:9€Qt9,_y,§i 19 y, no me
1
Orden del día de la sesión de la
Comisión gestora de la Diputación
provincial en pleno del día 10 de Ma-
yo de 1956:
Central
Acta de la sesión anterior,IEscriro
de la Editorial <<Espaxia», Id. del Ban-
co de Crédito Local ofreciendo un
crédito a cuenta de certificaciones
pendientes de pagos por caminos ve-
cinales; Comunicación referente a
creación de una Escuela de Trabajo,
Precios medios de los meses de Abril
y Mayo; Aprobación factura Parque
Móvil, lnsfancias solicitando subven-
ciones para adquisición de libros;
lnsfancia de don les lis Aranda Na-
varro; Prcsupuesfo de habilitación de
una sala para infecciosos, Cuenta de
gastos en obras de reparación.
Fomento
Cuentas de inspección de Obras;
Dietas de los sobrestantes; Cuenta de
gastos ocasionados en sondeos, lus-
tificacién de gastos de los chofer;
Certificaciones de obras eiccutadas
en caminos vecinales, Informes en los
proyectos de la carretera de Huesca a
la e. f. de Sabiliénlgo, trozos 1:0,
2.0, 6.0 y 4.° de la sección de Arguis
a Orna, informe sobre petición nom~
..varamiento, Peán caminero de Fago,
Solicitud para ejecutar obras en re~
von vcrdzsdcra amistad . ,~()mpm5é;§smo I frenos de caminos vecinales, informe `
una distinción en favor acu §»d€r ¢<¢obre modifican de obra en camino ,
que no seria de ningfm mol ........-.§ .
cien. Así es que el Gobierno continua
presentándose ante el Parlamento con su
honesta y voluntariosa vida olitica.; e
noinglin de , " . in rp a-
cién, ninguna pregunta. El Gobiemo, res-
petuoso con_ g{__§arlamento. y con. el Poder
legislativpi I en 11 191 nranda con hctum'Mn V 9 1
do con él ,__,,__,_,,__,,,,g I mei..»8
-eQ\1é soluciones ve usted al problema
actual? .
-Tengo la; confianza de que la Vida





-E1 Gobierncg, pues, gp»resenta»1*élas le-
yes al Parlamento~ y las pondré a d$cusi6n
normalmente?
que . '-'P...¢ ».» r : .c"• 1 .{ * , . . 4 .0 .1 .. U * .
n i =*.. *-5 .` fe*
.': i' .
. aliga' pegggamado 1a-. Rol ,..
i n bie§no .{».rovisgonal. de rayE;.
f , e ` nté{=8esde.lb <¢Gaceté»q;ie
'u\96n8@iticat1¥epx'eSkntada ha
dl a<" 'éracdi-ncidencia-neg¢~
tova de libertad a nuestra Patria debla
vieja estructura ahog*adiza>>, sino 4a
la positiva co yergencia de afirmar
la necesidad d[;'estal§} er comq.-dse
de la organiiécién ' el E§fado un
plexQ.de normas de justicia». La si-
fuaciéh de <<ple13o 'poéer»-4deCia--no
ha ggentraliar ejercicio arbiU;a.r~io en
4a§qqtvidade§» del GQb1ernd."'5Con
~qtefigridad toda res9~h.}ci.6n 9arti1
uldiy sega de interpreiar--fb que*
'demanda Ya dignidad del Estado y el
ciudadano, somete sus actuaciones g -
normas iuridicas, las cuales, al cog1'=
dicionax su qcfividad, habrán de ser-
vir raid que.iEspaf\a :Y€-. B ,Wghnos
,ge quforidad pyeder; conocer, así los
-Sigue f 1 pie la oferta dc una paz po-
litica? . _ 1. 1 'ero mi ni ahora,*.hOy Y
Qta. Q, L- se1Hor Azaxig por el' eiéEt6"'
8" f~ % negativa <i€iflas4o{f!§3iiì £>-
Sb af9&s!'¢nlauM599ulf9w¢§4%J?H9FP"'?$13Q0F ,
robot famyefw e&»Paflwf'%.£h9l¢¢ 9 9.,,
e s mélbrl lnr¢r>pmilup,imN1 '*4' 8W§984*'.,§¢1 $ 7
. _1 A &4n'é{%Ek1 51' pb!€el ¢ig)M¢grfn9{}.§iq4{(p}¢{§gT fe:
-1 su; lghnén..°i§n~63obinf»<>:;¢$>9H*I¥/H99* -Lb -que 2
.msl§i.t81esa<Hs; Bl; mant2ni£ni98504 €i?-l : Qyestigid -
:< u 9\q¢dbs::v3bores> nsqrwialgs . 4 , -la ;.Rqp.1iJ],iCa.
se impone>>.
Bravo y magnifico preámbulo al' .4
a rlgqula do d4 llamado Estatuto prdi '
vi§onal de lie' Repfxblica. También el
articulado era breve: seis nflmeros.
"Uof él pi'T\1i€rO se aceptaba la. res-
pp bilicgi enqug 3 _ rse
16889641 zsyaar Bs: <L ~. s
_ -El Segundo,.adoptgba como norma
depuradora someter inmediatas ate
a iuicib de réspdnsabilidad los a¢tos
" dé geslién y autoridad y abrir evfpe-
'id-iimte de revisión en los orgams os
-}of{Ci8les,acivilas y militares, .<<a fi\§1de"
1qu¢»no resulte .consagrada la,pre ori-.
f cacién-ni acatada la arbitrariedadlha- .
'bitual .en el régimen . que. termina>>'
Por el tercero se respetaba.,la. ¢on-
:_)L.I<@a$zs 11her¢¢1i1e-.nf¢4§§is%¢»r:~\1"§= funciQn".,'. . . . . . . . . .
pero es muchQAmis»¢i€f¢i3i\Q§»=\m..§@§§§¢f1Q{)]§16"°'° .mdx adual nndlanfe la.hbQItad
~r~- 44 ¢§%89" =d. . 8 u €»'{1i"»5€ eEGnL e c W 'Maya aba 'M er-
1L§ resvfo cn 43 11 .49 F, U _'Tl h<=.Q4fa.149.§Q.. .--S 0lmIi». *1
J " <,.:iu,\ a%e-*las pi . f p0,€&3___ tal pzrsqna *y§y9gtaI1a consta fin.
en nuestro regmfen-c6nstxtucion lel'de la República. No hay nada mis detraes
de nuestra actitud, y por esto seria acogida estatuto de los derechos ciudadanos,
de Morilla; Id. id. cd. en el de Chía;
Ídem id. id. en el de Abizanda.
Intcrvencién
- Distribuciones de fondos, Informes
en reconocimientos de créditos, Su-
plemento de crédito para habilitación
¢i'g§.~PabelI6n de tuberculosos, Cuenta
dé-estancias en el Asilo de Sordo~
mudos de Zaragoza; instancia de don
Mateo del Puedo.
Beneficencia
Solicitudes de auxilios de lactancia
pa:-partas dobles; Cuentas de estan-
CiaS en el Manicomio de San Baudi-
E0 de Llobregat; Sanatorio de Bolta~
dm. y Tribunales melares de menores;
Facturas por suministros a la Benefi-
cencjaprovincjal, Proposiciones, rue~
goce y preguntas. .
' Huesca, a 9 de Mayo de 1955:-El '
presidente, Sixto Coll.
~9
sino que expresaba la aspiración de
ensancharlos, <<adoptando garantías
de ampafé'p@a §lluellos derechos y
reconociendo como uno de los prin-
cipios de la moderna dogmática iuri-
dici' éhdki. }d`1>ersd¥1alidad sindical- y
cofporativé, '5ase del nuevo derecho
social»_
Por el quinto S&;'§€cia que la pro-
piedad privada "quedaba garantida
por la ley, pen aceptando <<como
norma de actuación el reconocimien-
to de que el derecho agrario debe res-
ponder a la función -social de la tie-
.tram v.__ . , .
El sexto- lo copiamos intgramente:
<<El Gobierno prouisionalf a virtud de
6 =;qzones que i usfifi¢al1 _.la plenitud
' e poder, incurririu en verdadero de-
lito si..§baqdanase. la -Re pliblica na-
ciente a qéiefres .d$€de #fuertes posa
'. cienes seculares y prevalidos de sus
medios, pueden dificulfar.su.consoli-.
dación. En conseeuericia, e\fGobier-
no: provisional podré someter tempo-
f'.almgnté.- los daechos del . párrafo
cuarto a uh régimen de fiséalizacion
gubernativa, de "cuyo uso 'daré así
I-mismo cuenfg_.circunstanciada a las
s C0rtes .Co nsIM'uyentes=.
Se había convertido la Dipntacién
de Huesca en el antro oficial mis in-
mogal y mes repugnante de godo Es-
.pafia. Sólo molestgiemos al lector
exponiéndole uno dQ2'los trucos prac-
ticados cori éxito. Para no fenique
justificar los gastos se ponía a !as
."cQljAslgnacioy;3s.;¢l~-apodv de windem-
niiaci6n» 'y 'se libraban 'a 16s¥%f¢s da
.bué Serzvi<:i¢>s_en .gzmmcepto de l1 eres.
sumándolas asueldo. Entre e arras,
gozo articulado den los presunuesfem
-algo así como la letra menuda en
los contratos impresos de Seguros y |
ventosa plaza;-3-geihcluia .un qjarrafi-°
fe diciendo q;{3ls§¢§nde1nnizacicxh§8.
.'se.librarian 4firi*rrd,-5in@'@t>iigaci6i:'
de justificar su inversi6n. Se enlaza-
PRONIINCIAMIENTO
Qué mal suena esa palabra. <<Pronunciamiento» huele a ranciedad, a Cosa
pasada' a algo <<curioso» y pintoresco. En el léxico polvifico de nuestro país
es una palabra físil, sin expresión, sin movimiento, sin vida y sin sustancia.
Pero ha vuelto a sonar estos días. <<Complot» monárquico, <<Pronuncia-
miento» militar. Botaratada y militarada. Procedimientos cursis, trasnocha-
dos, ineficaces y como para hacer reír. Caminos de dificultad y de encruciia-
da, de calle y de vía estrecha y, en estos tiempos, de entrada sin Salida, rufas
tortuosas, de curva y recodo, peligrosísimas rutas trazadas por facciosos y
facinerosos.
Coincidencias. Casualidades. Una huelga general que lleva la paraliza~
cien y la inquietud al pueblo espaliol; a este pueblo que necesita del frabaio
de todos para terminar con la holganza forzosa y con la abundante holganza
voluntaria. Endémica, de contagio gracioso y consecuencias onerosas. Huel-
gas que aniquilan la vida económica nacional, cuyas consecuencias llega en
vanguardia para los mas de los huelguistas. Paros, que dan motivo a activi-
dades que, a su sombra, permiten el desarrollo de planes tenebrosos y som-
bríos. Cruzamienio de brazos que ya no puede presenciarse con los brazos
cruzados.
Simulféneamenfe. En principio de Ya semana,.que politicamenfe promedia
ser movida y emotiva, dos movimientos coincidentes para darle mayor
nerviosidad, para rodearla de mes pasicin y de mes inquietud. No entraremos,
seria ligereza ociosa, en la entraiia de ambos sucesos. Lo que si afirmamos
es que los Poderes pfxblicos han de verse robustecidos con la máxima asis-
tencia de toda la opirrién sensata, para fortalecer la autoridad y la eficacia de
los recursos legales, perfectamente legales, que el Gobierno opondré a tanta
insensatez y a tanta. contumacia. Lo que si afirmamos es que en estos
momentos en que tantas responsabilidades estén en luego y en que tantas
cosas se pueden perder; es de necesidad insoslayable marcar con resolución
y energía los caminos de la verdadera juridicidad, la que partiendo de la
fiiacién, bien precisa, de deberes y de derechos tiene fundamento y apoyo en
la ley y infla justicia, aplicada a quien se aparte de aquélla y se oponga a
esta. Pero aplicadas a rajatabla, es decir, sin contemplación a los de arriba
ni a los e abajo, sin reparar en clases ni en ierarquias, en bocamangas de
percal o en bocamangas entorchadas.
Y mientras la Republica no obre decididamente, resueltamente con todo
rigor legal,.exr.lusivamente legal, tendremos que seguir lamentando estos
cspectéculos de huelgas- y pronunciamientos, de paros y complots que ya
pecan de manidos y pesados Y que, de tanto respetarse y prodigarse, nos
. van a hacer pensar en Ío que no queremos ni pensar, en lo que, a fuerza de
. liberales y demécrafas, repugnamos pensar.
Ss Gozo.
Primero. Afirma que por actuar la
Comisión gestora con carácter interi-
caos Hidréulic0s
del Ebro
Destajo del primer trozo del ca-
mino de servidumbre por la mar-
gen izquierda del rio Esera en el
Pantano de Joaquin Cesta
En el <<Boletin Oficial» de Huesca
de 6 actual, se publican las condicio-
nes y el modelo de proposidén para






` va una y otra cosa~ y se burlaba e
precepto legal que manda justificar
las cuentas.
De generalizarse el procedimiento,
la adminfistracion provincial se hubie-
simplificado mucho. Una nominilla de
4haberes», con media docena de par-
tidas como la siguiente, y nomas pa-
peles:
Al administrador de tal o cual es-
tablecimiento:
Su sueldo, 10.000 pesetas.
lndemnizacion para el sostenimien-
to del servicio, 500.000.
Suma, 510.000.
Además se ganaría mucho en esté-
ti,ca, porque no hay cosa mas fea que
un legajo lleno de facturas, recibos,
listillas, etc., todo muy manoseado y
todo de distintos tamaxio, forma y co-
lorido.
So!o el detalle apuntado hace com-
prender a cualquiera la necfzsidad de
la revisión depuradora ordenada por
el articulo Segundo del Estatuto pro-
visional de la' Repriblica. Así lo com-
prendié la Comisión gestora que,co-
metié la candidez de írselo a contar a
Maura. El ministro de la Gobernación
se enfadé, sacó su genio; él era mi-
nistro de Espacia y en Espolia ser mi-
nistro-Io sabia muy bien-era hacer
siempre lo que a uno le daba la gana,
sin que ningim poder superior lo im-
pidiera. No podía tolerar dado para
algunas personas conocidas y le so-
braban recursos para hacer su santa
voluntad. Si dejaba en libertad a la
4 Comisión gestora veía en peligro a
sus protegidos. Con este <<elevado»
espíritu republicano dicté la Orden de
13 de linio de 1951. Es la mayor
monstruosidad iuridica quejemos co-
.noci'io. Niega el fuero de la Diputa-
@4369 para tramitar y resolver Yos ex-
.épadientes de investigacion,y para ello
incurrió en los siguientes absurdos:
no es indudable que obra por delega-
cidn y que el ministro puede retirar
las facultades delegadas. Son térmi-
nos completamente distintos. Una de-
legacién de funciones puede no ser
interina y una interinidad puede no
ser delegada. Lln juez municipal infe-
rinamente actúa como juez de prime-
ra instancia, y el ministro de justicia
no puede fundarse en la interinidad
para resolver el los pleitos de este
juzgado.
Segundo. Expresa la indicada Oro
den que se dicraen no de la facul-
tad excepcional reservada al ministro
en el numero sexto del Estatuto pro-
visional de Ya Repliblica. No es al mi-
nistro,.es al Gobierno a quien con
pete adoptar medidas tan Delicadas.
Tercero. Esas facultades extraor-
dinarias eran reservadas linicamenfe
para defender al régimen naciente de
<<quienes, desde fuertes posiciones se-
eulares v prevalidos de sus medios,
pueden dificultar su consolidaciém.
. No era una potencia contra el régimen
republicano la Comisión gestora pre-
sidida por don Sixto Coló. Este fun-
damento constituye \ un insulto para
los republicanos de Huesca.
Cuarto. La facultad excepcional
consistía pura y simplemente en so-.
meter temporalmente a un régimen de
fiscalización gubernativa los derechos
del párrafo cuarto, los derechos de
libertad 'individual y al reconocí
miento de la personalidad sindical y
corporativa, base del nuevo derecho
social. Nada dc esto guarda relación
con la gestión de una Corporación de
derecho pliblico, c.ual es la Dipu-
tacion. El leguleyismo se <<agarr6» a
la palabra <<corporativa» y estableció
la rclacion de p1eceptos..Vergiienza
de la burocracia española. Son los
funcionarios públicos a quienes mas
interesa repeler estas suciedades.
Quinto. Del uso de estas faculta-
des excepcionales autorizadas por el
articulo sexto precisaba dar cuenta
circunstanciada a las Cortes. No se
ha dado.
El mes lerdo veré que la cuestión
desencajaba rotalmente de los precep-
tos que se dicen aplicados y que no
se aplicaron.
Maura nos demostré que cuando se
trata de servir a un amigo que ocupo
importantes cargos con la Dictadura,
sabe reírse del interés social,.de la
ley, del Gobierno y de las Cortes.
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